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Í.Î.Ãåðàñèìåнêî *
ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÀÐÕ²ÂÓ ÊÈЄÂÎ-ÌÅÆÈÃ²ÐÑÜÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÈÐß 
ßÊ ÄÆÅÐÅËÎ ÄÎ ²ÑÒÎÐ²¯ Ì²Ð 
У статті досліджено одиниці вимірювання, ваги й лічби та встановле-
но співвідношення вартості грошових одиниць, що їх ченці Києво-Межигір-
ського монастиря використовували у щоденному житті.
Çà äâàäöÿòü ê³ëîìåòð³â â³ä Êèºâà, ì³æ ì³ñòîì Âèøãîðîäîì ³ ñåëîì 
Íîâ³ Ïåòð³âö³ ðîçòàøîâàíå Ìåæèã³ð’ÿ – ì³ñöåâ³ñòü, ÿêà óòâîðèëàñÿ чåðåç 
ç’ºäíàííÿ äåê³ëüêîх äîëèí ãîðáèñòîãî, ïîðîñëîãî ë³ñîì ïðàâîãî áåðåãà Äí³-
ïðà, ùî çíèæóºòüñÿ â íàïðÿìêó ð³êè. Âäàëå ãåîãðàô³чíå ðîçòàøóâàííÿ, ìà-
ëüîâíèч³ ì³ñöÿ, ë³ñîâèé ìàñèâ ³ äæåðåëüíà âîäà ïðèâåðíóëè óâàãó ïðàâî-
ñëàâíî¿ öåðêâè. Ó Õ²² ñò. á³ëÿ Ìåæèã³ð’ÿ áóëà çâåäåíà áîæíèöÿ, ùî, ³ìîâ³ð-
íî, ³ ïîêëàëà ïîчàòîê Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîìó ìîíàñòèðþ1. 
Çàâîþâàííÿ Ðóñ³ òàòàðî-ìîíãîëàìè ó Õ²²² ñò. ³ ïðèºäíàííÿ Ìåæèã³ð’ÿ 
ó ñêëàä³ чàñòèíè óêðà¿íñüêèх çåìåëü ó Õ²V ñò. äî Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëè-
òîâñüêîãî íå ñïðèÿëè ðîçáóäîâ³ ìîíàñòèðÿ. Çíàчíèх âòðàò îáèòåë³ çàâäàâàëè 
ïîñò³éí³, ïîчèíàþчè ç ÕV ñò., âòîðãíåííÿ êðèìчàê³â. Ï³ä чàñ íàïàäó îðäè íà 
Êè¿â òà éîãî îêîëèö³ ó 1482 ð. ìîíàñòèð áóëî çðóéíîâàíî. 
Çà éîãî â³äáóäîâó âçÿëèñÿ íà ïîчàòêó ÕV² ñò. 12 áåðåçíÿ 1523 ð., íà ïðî-
хàííÿ ³ãóìåíà Ìèñà¿ëà Щåðáèíè, áóëî âèäàíî êîðîë³âñüêó ãðàìîòó íà â³ä-
íîâëåííÿ îáèòåë³ ï³ä ïàòðîíàòîì ïîëüñüêîãî êîðîëÿ ³ âåëèêîãî êíÿçÿ ëèòîâ-
ñüêîãî. Ç óòâîðåííÿì ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ (1569 ð.) ìîíàñ-
òèð, ïåðåáóâàþчè ï³ä âëàäîþ âîëîäàð³â-êàòîëèê³â, çàëèøàâñÿ á³äíèì, íå ìàâ 
çíàчíèх ìàºòíîñòåé ³ ïðèáóòê³â. Йîãî ñòàíîâèùå çì³íèëîñÿ ç³ ñòàíîâëåííÿì 
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè â хîä³ íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿ â Óêðà¿í³ 1648–1676 ðð., 
ãåòüìàíè ÿêî¿ ï³äòâåðäæóâàëè ìîíàñòèðþ ñòàð³ ìàºòíîñò³ òà íàäàâàëè íîâ³. 
Ç âхîäæåííÿì Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè íà ïðàâàх àâòîíîì³¿ äî ñêëàäó Ðîñ³¿ 
öÿ ïðåðîãàòèâà ïåðåéøëà äî öàð³â. Íàïðèê³íö³ ÕV²² ñò. îáèòåëü îòðèìàëà 
ñòàòóñ â³éñüêîâîãî ìîíàñòèðÿ Çàïîðîçüêî¿ Ñ³ч³ é ïîчàëà â³ä³ãðàâàòè ïîâàæíó 
ðîëü ñåðåä ðåøòè óêðà¿íñüêèх ïðàâîñëàâíèх ìîíàñòèð³â2. 
²ç ë³êâ³äàö³ºþ ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò. àâòîíîìíîãî óñòðîþ Ãåòüìàí-
ùèíè ðîñ³éñüêèé óðÿä íàïðàâèâ ñâî¿ çóñèëëÿ íà çíèùåííÿ íàö³îíàëüíèх 
îñîáëèâîñòåé óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Çàхîäè ìåæèã³ðñüêèх чåí-
ö³â, ñïðÿìîâàí³ íà çáåðåæåííÿ íåçàëåæíîñò³ â³ä öàðñüêî¿ âëàäè, äóх íåïî-
êîðè, ùî æèâ ñåðåä çíàчíî¿ ¿х чàñòèíè, ÿêó ñòàíîâèëè êîëèøí³ çàïîðîçüê³ 
êîçàêè, êðèòèêà ä³é âëàñòåé ùîäî ë³êâ³äàö³¿ Ñ³ч³, äóхîâíèх ö³ííîñòåé òà ðå-
ë³ã³éíèх òðàäèö³é óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïðèçâåëè äî éîãî çàêðèòòÿ ó 1786 ð. 
²ç â³äíîâëåííÿì îáèòåë³ ó 1884 ð. ³ äî ê³íöÿ ¿¿ ³ñíóâàííÿ ó 1919 ð. âîíà âæå 
òàê ³ íå äîñÿãëà êîëèøíüî¿ ñëàâè. 
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ìîíàñòèðñüêèх äîêóìåíò³â, ÿê³ íàñ ö³êàâëÿòü ó 
êîíòåêñò³ òåìè ñòàòò³, çáåð³ãàºòüñÿ ó ôîíäàх Цåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî ³ñ-
òîðèчíîãî àðх³âó Óêðà¿íè â ì.Êèºâ³. Цå, íàñàìïåðåä, àðх³â Êèºâî-Ìåæèã³ð-
ñüêîãî ìîíàñòèðÿ – ôîíä 132, ÿêèé íàë³чóº 126 ñïðàâ (1578–1919 ðð.). Çíàч-
íà ê³ëüê³ñòü àêò³â íàëåæèòü äî ïåð³îäó ñòàíîâëåííÿ é ðîçâèòêó Óêðà¿íñüêî¿ 
êîçàöüêî¿ äåðæàâè (äðóãà ïîëîâèíà ÕV²²–ÕV²²² ñò.). Íåçâàæàþчè íà âåëèê³ 
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âòðàòè ìîíàñòèðñüêèх äîêóìåíò³â â³ä ïîæåæ 1665, 1717, 1764 ³ 1786 ðð., 
âîíè ñòàíîâëÿòü çíàчíèé ³íòåðåñ äëÿ äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè é ³ñòîðèчíî¿ ìåòðîëîã³¿. Àðх³â âèêîðèñòîâóâàâñÿ ó ïðàöÿх ç ³ñòî-
ð³¿ Ìåæèã³ð’ÿ3, ïðîòå ÿê äæåðåëî äî ³ñòîð³¿ ì³ð â³í íå äîñë³äæóâàâñÿ. 
Ñåðåä äîêóìåíò³â Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çíàчíå ì³ñöå ïîñ³äà-
þòü àêòîâ³ ìàòåð³àëè: êóïч³, äàðч³ çàïèñè íà çåìåëüí³ âîëîä³ííÿ, óí³âåðñàëè 
ãåòüìàí³â òà öàðñüê³ ãðàìîòè íà ìîíàñòèðñüê³ ìàºòêè. Ó äåÿêèх ³ç íèх ì³ñ-
òÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî òîãîчàñí³ îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ òà âàãè. Ïðîòå çíàчíî 
á³ëüøå ¿х òðàïëÿºòüñÿ ó äîêóìåíòàх ç³ ùîäåííîãî æèòòÿ îáèòåë³ – ñåðåä íèх 
ðàïîðòè ìîíàñòèðñüêèх åêîíîì³â ïðî ê³ëüê³ñòü âèðîùåíîãî хë³áà, ñêîøåíîãî 
ñ³íà, â³äîìîñò³ ïðî ðîáîòó ´óðàëåíü, ùî íàëåæàëè ìîíàñòèðåâ³, ïðî îðåíäó 
éîãî ìàºòê³â òîùî. 
Оñîáëèâî ö³êàâ³ â³äîìîñò³ ïðî òîãîчàñí³ ì³ðè ì³ñòÿòüñÿ ó ïðèáóòêîâî-âè-
äàòêîâèх êíèãàх, ÿê³, çà ïîâåë³ííÿì ìåæèã³ðñüêèх ³ãóìåí³â, à ç 1722 ð. – 
àðх³ìàíäðèò³â, ùîð³чíî âåëè â Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîìó ìîíàñòèð³. Òàê, 1 ñ³ч-
íÿ 1742 ð., çà íàêàçîì àðх³ìàíäðèòà Ãåðàñèìà Çàâàäîâñüêîãî, ìåæèã³ðñüêèé 
øàôàð (çáèðàч ïîäàòê³â, êëþчíèê, åêîíîì) ³ºðîìîíàх Ôåîôàí Ñîðîêîâñüêèé 
çàâ³â âèäàòêîâó êíèãó, â ÿê³é ô³êñóâàëèñÿ êîøòè, ùî ¿х â³í îòðèìóâàâ «íà 
âñÿê³ε ìîíàñòèðñê³ε ðàñхîäè è ïîêóïêè» ó íàì³ñíèêà ìîíàñòèðÿ Ïàâëà Ìàðêå-
âèчà, «ñ ðàñïèñêàìè» íà ÿê³ «ðàñхîäè è ïîêóïêè» ö³ ãðîø³ áóëè âèêîðèñòàí³4. 
Ó äîêóìåíòàх Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çóñòð³чàþòüñÿ ð³çíîìà-
í³òí³ ì³ðè îá’ºìó, äîâæèíè, ïîâåðхí³, âàãè, à òàêîæ òîãîчàñí³ ñèñòåìè ë³чáè 
ð³çíèх ïðåäìåò³â. Äëÿ âèì³ðþâàííÿ îá’ºìó ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âèêîðèñòîâó-
âàëè ÿê íàñèïí³ ì³ðè, àáî ì³ðè ì³ñòêîñò³, òàê ³ íàëèâí³. Íàéïîøèðåí³øèìè 
íàñèïíèìè ì³ðàìè áóëè чåòâåðèê (чâåðòêà) ³ äîéíèöÿ. Òàê, ó 1742 ð. чåíö³ 
êóïèëè äëÿ ãîä³âë³ ìîíàñòèðñüêèх êîíåé îäíó чâåðòêó â³âñà çà 8 êîï., à ó 
1743 ð. – 30 äîéíèöü ïî 5 àëòèí³â çà êîæíó5. 
Чåòâåðèê (чâåðòêà) ñòàíîâèâ чåòâåðòó чàñòèíó óêðà¿íñüêî¿ ì³ðè îñüìàч-
êè. ²ç 1720-х ðð. â Óêðà¿íñüê³é êîçàöüê³é äåðæàâ³ öå áóëà îñíîâíà ì³ðà 
ñèïóчîãî ïðîäóêòó â òîðã³âë³. Чåòâåðèê, ÿê ì³ðà äëÿ âèì³ðþâàííÿ çá³ææÿ, 
³ç ïîчàòêó XVIII ñò. ââàæàâñÿ îñíîâíèì ìåòðîëîã³чíèì ñòàíäàðòîì. Йîãî 
çðàçêè çáåð³ãàëèñü ó ìàã³ñòðàòàх ³ ðàòóøàх ì³ñò, à òàêîæ ñëóæèëè äëÿ âè-
ì³ðþâàííÿ ñèïóчîãî ïðîäóêòó íà ÿðìàðêàх ³ òîðãàх. Íà Êè¿âùèí³ чåòâåðèê 
ì³ñòèâ 70,8 êã æèòà6.
Ì³ðà äîéíèöÿ áóëà ïîøèðåíà ïåðåâàæíî ó çàх³äíèх ðàéîíàх Êè¿âùèíè. 
Â³äîìà ç чàñ³â ïåðåáóâàííÿ óêðà¿íñüêèх çåìåëü ó ñêëàä³ Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà 
Ëèòîâñüêîãî, äå ââàæàëàñÿ çàãàëüíîäåðæàâíîþ ì³ðîþ. Íàçâà ïîхîäèòü â³ä 
ïîñóäèíè, ÿêà ñâî¿ì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì íàãàäóâàëà ìîëîчàðñüêó. Ì³ñòê³ñòü 
äîéíèö³, ÿê ³ чåòâåðèêà, äîð³âíþâàëà 70,8 êã7.
Ó äîéíèöÿх, ÿê ñâ³äчàòü äîêóìåíòè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, 
âèì³ðþâàëè òàêîæ ³íøå çåðíî. Íàïðèêëàä, ó 1742 ð. ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ êó-
ïèëè äî «êºëàðíè» ï³âòîðè äîéíèö³ ïøîíà, çàïëàòèâøè çà êîæíó ïî 70 êîï. 
Äîéíèöÿìè ì³ðÿëè òàêîæ ñîëîä, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàâñÿ ïðè âèãîòîâëåíí³ 
ïèâà, êâàñó é ò.³í. Òàê, ó ñ³чí³ 1779 ð. чåíö³ êóïèëè 106,5, ó ãðóäí³ 1782 ð. – 
8, à ó 1783 – 120 äîéíèöü ñîëîäó8. 
²ç 1760-х ðð., ÿê âèäíî ç äîêóìåíò³â ìîíàñòèðñüêîãî àðх³âó, ñåðåä íà-
ñèïíèх ì³ð, ùî ¿х âèêîðèñòîâóâàëè ìåæèã³ðñüê³ чåíö³, íàáóâàº ïîøèðåííÿ 
é ðîñ³éñüêà чåòâåðòü – îäèíèöÿ âèì³ðþâàííÿ ïåðåâàæíî çá³ææÿ ³ áîðîøíà. 
Âîíà ïîä³ëÿëàñÿ íà 2 îñüìèíè, 8 чåòâåðèê³â (ïóä³â) ³ âì³ùóâàëà áëèçüêî 
142 êã. Òàê, ó 1764 ð. ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ êóïèëè â³âñà «28 чåòâåðòåé è ïîëü» 
ïî 4 ãðèâí³ çà чåòâåðòü, ó ñ³чí³ 1779 ð. – 10 чåòâåðòåé â³âñà ïî 50 êîï. çà 
чåòâåðòü, ó ãðóäí³ 1782 ð. – 291 чåòâåðòü, ó 1783 ð. – 497,5 чåòâåðòåé æèòà. 
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Íà ìîíàñòèðñüêîìó хóòîð³ Âîäèöÿ çà îïèñîì, çä³éñíåíèì ó ñ³чí³ 1785 ð., 
çáåð³ãàëîñÿ æèòà 16 чåòâåðòåé ç îñüìèíîþ9. 
Ó Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ ùå ç 1730-х ðð. çàïðîâàäæóâàëèñÿ ðîñ³éñüê³ 
ì³ðè, ñåðåä íèх ³ чåòâåðòü. Їх ïîøèðåííÿ áóëî âèêëèêàíå ïîë³òèêîþ öàð-
ñüêîãî óðÿäó, ñïðÿìîâàíîþ íà óí³ô³êàö³þ óêðà¿íñüêèх ì³ð ³ âñòàíîâëåííÿ 
¿х ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ðîñ³éñüêèìè ì³ðàìè, à çãîäîì ³ ë³êâ³äàö³þ óêðà¿íñüêèх 
ì³ð. ²ç ö³ºþ ìåòîþ ó 1734 ð. áóëî ïðîâåäåíî ðåôîðìó ì³ð ³ âñòàíîâëåíî òàê³ 
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ óêðà¿íñüêèìè é ðîñ³éñüêèìè îäèíèöÿìè âèì³ðþâàííÿ: 
1 óêðà¿íñüêà îñüìàчêà äîð³âíþâàëà 2 ðîñ³éñüêèì чåòâåðòÿì, 4 óêðà¿íñüêèì 
чåòâåðèêàì òà 16 ðîñ³éñüêèì чåòâåðèêàì10.
Óí³ô³êàòîðñüêà ïîë³òèêà óðÿäó íà çàïðîâàäæåííÿ ðîñ³éñüêèх ì³ð ó Ë³-
âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ áóëà ïðîäîâæåíà ó 1760-х ðð. Ç³ ñêàñóâàííÿì ó 1764 ð. 
ãåòüìàíñòâà ³ ñòâîðåííÿì Ìàëîðîñ³éñüêî¿ êîëåã³¿ íà чîë³ ç ïðåçèäåíòîì ³ ãå-
íåðàë-ãóáåðíàòîðîì êðàþ Ï.О.Ðóìÿíöåâèì âîíà çíàчíî àêòèâ³çóâàëàñÿ. Òàê, 
ñï³ââ³äíîøåííÿ óêðà¿íñüêèх ³ ðîñ³éñüêèх ì³ð ñèïóчîãî ïðîäóêòó, âñòàíîâëå-
í³ ðåôîðìîþ 1734 ð., áóëè âèêîðèñòàí³ ðåâ³çîðàìè ïðè ïðîâåäåíí³ ó 1765–
1769 ðð. Ãåíåðàëüíîãî îïèñó Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè11.
² âñå æ, íåçâàæàþчè íà ðåôîðìó ì³ð, ó Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ ôàêòèчíî 
äî ê³íöÿ ÕV²²² ñò. íàñåëåííÿ êîðèñòóâàëîñÿ ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêèìè îäèíè-
öÿìè âèì³ðþâàííÿ. Ïðî öå ñâ³äчèòü çàÿâà ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà Ë³âîáåðåæíî¿ 
Óêðà¿íè Ï.О.Ðóìÿíöåâà, îãîëîøåíà 30 áåðåçíÿ 1780 ð., â ÿê³é çàçíàчàëîñÿ, 
ùî, çà éîãî â³äîìîñòÿìè, «íå òîëüêî âñÿêèé ãîðîä è ìåñòåчêî, íî è âñÿêèé 
ïðîäàâåö» ìàº ñâî¿ îñîáëèâ³ ì³ðè. Çâàæàþчè íà öå, òîãî æ ðîêó áóëî âèäàíî 
öàðñüêèé óêàç ïðî âèãîòîâëåííÿ ì³ð ³ âàã äëÿ ïåðåâ³ðêè ì³ð, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóâàëèñÿ íà òîðãàх12. Íà âèêîíàííÿ óêàçó Ï.О.Ðóìÿíöåâ âèäàâ ðîçïîðÿä-
æåííÿ «Оá óïðàçäíåíèè ïðåæäå óïîòðåáëÿåìых ìåð è î ââåäåíèè âî âñåх 
ãîðîäàх è ìåñòåчêàх, ãäå òîðãè áыâàþò, îáùåãîñóäàðñòâåííых ìåð», ÿêå ó 
ëèïí³ 1784 ð. áóëî íàä³ñëàíå ó íàì³ñíèöüê³ ïðàâë³ííÿ13. 
Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ï.О.Ðóìÿíöåâà, ó íàì³ñíèöòâàх áóëî ïðîâåäåíî 
ïåðåâ³ðêó çðàçê³â ì³ð, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ ó òîðã³âë³ íà Ë³âîáåðåææ³. 
Çà äàíèìè ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêîãî íàì³ñíèöòâà, íà òîðãàх âèêîðèñòîâóâàëè 
ïåðåâàæíî ðîñ³éñüê³ ì³ðè: чåòâåðò³, чåòâåðèêè ³ ãàðíö³. Ïðîòå ïðè ïåðåâ³ðö³, 
ÿê âèÿâèëîñÿ, âîíè çíàчíî â³äð³çíÿëèñÿ â³ä îô³ö³éíèх ðîñ³éñüêèх ì³ð. Òàê, 
чåòâåðòü äîð³âíþâàëà 8 ðîñ³éñüêèì чåòâåðèêàì, à ó Êèºâ³ – 10, Âàñèëüêîâ³ – 
13, Êîçåëüö³ – 16, Ïåðåÿñëàâ³ – 5, Ëóáíàх – 12. Оòæå, öå áóëè, ³ìîâ³ðíî, 
óêðà¿íñüê³ ì³ðè ì³ñòêîñò³, ÿê³ íà äîãîäó ðîñ³éñüêèì óðÿäîâöÿì íàçèâà-
ëè чåòâåðòÿìè14. Ïðîòå, ñê³ëüêè ì³ñòèëà чåòâåðòü, ùî ¿¿ âèêîðèñòîâóâàëè 
ìåæèã³ðñüê³ чåíö³, ó äîêóìåíòàх íå çàçíàчåíî. Очåâèäíî, ÿê ³ â Êèºâ³, ó í³é 
áóëî 10 ðîñ³éñüêèх чåòâåðèê³â15. 
Òàêèì чèíîì, íåçâàæàþчè íà çàхîäè ðîñ³éñüêîãî óðÿäó ùîäî óí³ô³êà-
ö³¿ óêðà¿íñüêèх ì³ð ³ âñòàíîâëåííÿ ¿х ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ðîñ³éñüêèìè, ìåæè-
ã³ðñüê³ чåíö³ äî ê³íöÿ ÕV²²² ñò. ïðîäîâæóâàëè âèêîðèñòîâóâàòè â³òчèçíÿí³ 
ì³ðè ì³ñòêîñò³. Ïðî öå ñâ³äчàòü äîêóìåíòè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. 
Òàê, â îïèñó хóòîðà Âîäèöÿ, ïðîâåäåíîìó 15 ñ³чíÿ 1785 ð., ó äîéíèöÿх çà-
çíàчåíî ê³ëüê³ñòü óæå çãàäóâàíîãî ñîëîäó («8 äîéíèö è òðè чåòâåðèêà»), à 
òàêîæ хìåëþ, íåîáх³äíîãî äëÿ ïèâîâàð³ííÿ («äîéíèö òðè ñ ïîëîâèíîþ»)16. 
Äëÿ ð³äèí ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âèêîðèñòîâóâàëè ð³çí³ îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ. 
Äîñèòü ïîøèðåíîþ ñåðåä íèх áóëà êóôà (ñàìå öå ñëîâî îçíàчàëî ð³çíîâèä ä³æêè). 
Òàê, ó ëþòîìó 1742 ð. äëÿ ìîíàñòèðÿ áóëî êóïëåíî îë³¿ «чèñòóþ êóôó». Ó ëèïí³ 
1743 ð. чåíö³ ïðèäáàëè ùå îäíó «êóôó îë³è äî êåëàðí³» ì³ðîþ 590 êâàðò17. 
Оë³þ ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ ì³ðÿëè òàêîæ ñîòíèêàìè. Òàê, ó ëþòîìó 1742 ð. 
âîíè êóïèëè 14 ñîòíèê³â öüîãî ïðîäóêòó ³ çà êîæåí ñîòíèê çàïëàòèëè ïî 4 ðóá. 
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Ó êâ³òí³ íàñòóïíîãî ðîêó áóëî ïðèäáàíî êóôó îë³¿, â ÿê³é âèÿâèëîñÿ 6 ñîò-
íèê³â ³ 21 êâàðòà. Ó äîêóìåíò³ çàçíàчåíî, ùî êâàðòà îë³¿ êîøòóâàëà 5 êîï., à 
êóôà – 31 ðóá. 4 êîï.18 Оòæå, ó ñîòíèêó, ÿêèé áóâ, ³ìîâ³ðíî, ë³чèëüíîþ îäè-
íèöåþ, ì³ñòèëîñÿ 100 êâàðò (çâ³äñè é íàçâà) ³ â³í êîøòóâàâ 5 ðóá., à êóôà ó 
äàíîìó äîêóìåíò³ äîð³âíþâàëà 621 êâàðò³. Òàêèì чèíîì, âåëèчèíà êóôè, ÿê 
ñâ³äчàòü äîêóìåíòè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, íå áóëà ñòàëîþ, âîíà 
ìîãëà äîð³âíþâàòè ÿê 590, òàê ³ 621 êâàðò³. 
Äëÿ âèì³ðþâàííÿ îë³¿ ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âèêîðèñòîâóâàëè òàêîæ áîч-
êè – îäèí ³ç íàéïîøèðåí³øèх ìåòðîëîã³чíèх òåðì³í³â, ÿêèé óñïàäêóâàëè 
âñ³ ñх³äíîñëîâ’ÿíñüê³ ìîâè. Íà óêðà¿íñüêèх ³ á³ëîðóñüêèх çåìëÿх ó ÕV²–
ÕV²²² ñò. öÿ íàçâà âæèâàëàñÿ íà îçíàчåííÿ îñíîâíî¿ îäèíèö³ îá’ºìó ç ð³çíè-
ìè ìåòðîëîã³чíèìè ñòàíäàðòàìè19. 
Ó äîêóìåíòàх Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çàçíàчåíî, ùî ó ëþòîìó 
1779 ð. äëÿ ìîíàñòèðÿ áóëî êóïëåíî ó æèòåëÿ ì³ñòà Ïîãàð À.Яêîâëåâà 5 áî-
чîê îë³¿, â ÿêèх âèÿâèëîñÿ 24 ñîòíèêè ³ 5 êâàðò ìîíàñòèðñüêî¿ ì³ðè. Оòæå, 
îáèòåëü ìàëà âëàñí³ ñòàíäàðòè ì³ð, ³ êóïëåíà áîчêà îë³¿ áóëà ì³ñòê³ñòþ 4,81 
ñîòíèêè, àáî 481 êâàðòà ìîíàñòèðñüêî¿ ì³ðè20. 
Бîчêàìè ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âèì³ðþâàëè òàêîæ ãîð³ëêó, âèðîáëåíó ç ïî-
êóïíîãî хë³áà íà äâîх ´ óðàëüíÿх – ó ñåëàх Ëþòåæ³ òà Єâìèíêàх. Цåé ïðîäóêò 
âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ ïðîäàâàâñÿ ó ìîíàñòèðñüêèх øèíêàх ó Âèøãîðîä³, ñå-
ëàх Íîâèх ³ Ñòàðèх Ïåòð³âöÿх, Ëþòåæ³, Бîðêàх, Єâìèíêàх òà Чåðí³í³, ùî íà-
ëåæàëè ìîíàñòèðåâ³. Òàê, íà ìîíàñòèðñüêîìó хóòîð³ íà ð. Âîäèö³, çà äàíèìè 
îïèñó â³ä 15 ñ³чíÿ 1785 ð., çàçíàчåíî «ãîðºëêè ïÿòü áîчîê». Êîæíà ç áîчîê 
áóëà âèì³ðÿíà é âèÿâèëîñÿ, ùî â îäí³é ³ç íèх áóëî 66 â³äåð ³ 3 êâàðòè, à ó 
äðóã³é – 66 â³äåð ³ 4 êâàðòè. Ðîçì³ð òðåòüî¿ áîчêè áóëî âèì³ðÿíî ðîñ³éñüêèì 
ñòàíäàðòîì – â³äðîì. Ó áîчö³ âèÿâèëîñÿ 72 «ãîñóäàðºâых» â³äðà ³ 5 êâàðò. 
Ïåðåì³ðÿâøè ì³ñòê³ñòü áîчêè ìîíàñòèðñüêèìè â³äðàìè, ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ 
âñòàíîâèëè, ùî ó í³é áóëî 108 â³äåð ³ 7 êâàðò ³ç ïîëîâèíîþ ìîíàñòèðñüêèх21. 
²íøà ì³ñòê³ñòü áîчêè çàçíàчåíà ó ðàïîðò³ íàãëÿäàчà âèíîêóðíîãî çàâîäó, 
ÿêèé íàëåæàâ Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîìó ìîíàñòèðþ. Ó чåðâí³ 1782 ð. â³í ïî-
â³äîìëÿâ чåíöÿì, ùî áîчêà, ÿêîþ âèì³ðþâàëè íà çàâîä³ îá’ºì âèãîòîâëåíèх 
íàïî¿â, áóëà ì³ñòê³ñòþ 61 â³äðî ³ 10 êâàðò ³ç ïîëîâèíîþ. Ó éîãî ðàïîðò³ 
éäåòüñÿ ïðî óêðà¿íñüêå â³äðî ÿê îñíîâíèé òîðã³âåëüíèé ñòàíäàðò Ë³âîáåðåæ-
íî¿ Óêðà¿íè, ÿêå âì³ùóâàëî 20 êâàðò22. 
Оòæå, áîчêà, ÿê ³ êóôà, íå áóëà ñòàëîþ âåëèчèíîþ é óì³ùóâàëà, ÿê ñâ³ä-
чàòü ìîíàñòèðñüê³ äîêóìåíòè, â³ä 61 óêðà¿íñüêîãî â³äðà 10 êâàðò äî 66 â³äåð 
4 êâàðò. 
Ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ êóïóâàëè òàêîæ àëêîãîëü ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà. 
Òàê, ó ñåðïí³ 1779 ð. âîíè ïðèäáàëè âèíà «âîëîñêîãî» íà «ãîñòèíåöü» ñóää³ 
Êàòåðèíèчó 11,5 êâàðò ïî 16 êîï. ³ «áîчîíîêъ» çà 12 êîï. Çà öåé «ãîñòè-
íåöü» ìîíàхè çàïëàòèëè 1 ðóá. 96 êîï.23 
Âèíî ïðîäàâàëè é ó áàðèëàх. Òàê, ó ñ³чí³ 1779 ð. äëÿ ìîíàñòèðÿ áóëî êó-
ïëåíî «âèíà áàðèëöå â 11 êâàðò». Òîãî æ ðîêó чåíö³ ïðèäáàëè ùå 4 áàðèëüöÿ 
âèíà ³ ïåðåì³ðÿëè ì³ñòê³ñòü êîæíîãî ç íèх. Ó ïåðøîìó áàðèëüö³ âèÿâèëîñÿ 
22 êâàðòè, ó äðóãîìó – 22,5, ó òðåòüîìó – 12,5, ó чåòâåðòîìó – 5 êâàðò24. 
Оòæå, îäèíèöÿ ì³ðè áàðèëî íå ìàëà âñòàíîâëåíîãî ðîçì³ðó. 
Ð³äèíè ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ ì³ðÿëè òàêîæ óâàðàìè (âàðàìè). Òàê, ó òðàâí³ 
1742 ð. Оñòàï-áðîâàðíèê «èçâàðèë» äëÿ ìåæèã³ðñüêî¿ áðàò³¿ 14 «óâàðîâъ ïèâà 
³ ìºäó äâà». Ó áåðåçí³ 1779 ð. ìåæèã³ðñüê³ ìîíàхè çàïëàòèëè Ìîéñåþ-áðîâàð-
íèêó, ÿêèé ìåøêàâ ó Êèºâ³ íà Ïîäîë³, çà 6,5 «âàðîâъ ïèâà» 1 ðóá. 95 êîï.25 
Ñëîâî «óâàð» (àáî «âàð») ïîхîäèòü â³ä ëåêñåìè «âàðèòè». Ó çíàчåíí³ 
ïðîâàðà, ïåðåâàðà âîíà çàô³êñîâàíà ó äàâíüîðóñüêèх ïèñåìíèх ïàì’ÿòêàх, 
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íàïðèêëàä, ó «Ïîâ³ñò³ âðåìåííèх ë³ò». Ñïîчàòêó ñëîâî âæèâàëîñÿ íà îçíà-
чåííÿ ïðîöåñó ïðèãîòóâàííÿ хì³ëüíèх íàïî¿â, à ïîò³ì ³ ¿х îá’ºìó òà ì³ñòêîñ-
ò³ ïîñóäèíè, â ÿê³é ãîòóâàâñÿ òðóíîê. Ñëîâî «âàð» ³ç ÕV ñò. òðàïëÿºòüñÿ ó 
ïèñåìíèх ïàì’ÿòêàх. Íà óêðà¿íñüêèх çåìëÿх ó ñêëàä³ Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ âîíî 
çàñòîñîâóâàëîñü ³ ÿê ô³ñêàëüíà îäèíèöÿ. Â³ðîã³äíèх â³äîìîñòåé ùîäî òîчíî-
ãî ìåòðîëîã³чíîãî çíàчåííÿ ö³º¿ ì³ðè äîñ³ íå âèÿâëåíî26. 
Ó äîêóìåíòàх Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çóñòð³чàþòüñÿ òàêîæ ì³-
ðè äîâæèíè. Òàê, ó áåðåçí³ 1779 ð. чåíö³ êóïèëè ïîëîòíà «ëîêîòü 16», ö³íà 
1 ë³êòÿ ñòàíîâèëà 5,5 êîï., ³, êð³ì òîãî, «êðàøåíèíè чîðíîé àðøèíîâ 32» çà 
ö³íîþ òåæ 5,5 êîï. çà 1 àðøèí. Äëÿ «áðàò³è», à öå, çà äàíèìè ìîíàñòèðñüêî-
ãî çâ³òó, íàä³ñëàíîãî ó Ñèíîä (1771 ð.), 112 чåíö³â ³ 105 ïîñëóøíèê³â, ÿê³ 
äâ³ч³ íà ð³ê îòðèìóâàëè â³ä ìîíàñòèðÿ ïîëîòíî íà ñîðîчêè, áóëî çàêóïëåíî 
«êðàìó» 404 àðøèíè27. 
Оòæå, äîâæèíó òêàíèí ìåæèã³ðñüê³ ìîíàхè âèçíàчàëè ë³êòÿìè é àðøè-
íàìè. Оäèíèöÿ âèì³ðþâàííÿ ë³êîòü ñòàíîâèëà â³äñòàíü â³ä ê³íöÿ âèòÿãíó-
òîãî ïàëüöÿ ðóêè, àáî ñòèñíóòîãî êóëàêà, äî ë³êòüîâîãî çãèíó. Ó ÕVIII ñò., 
ÿê âèäíî ç äîêóìåíò³â Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, âîíà çàëèøàëàñÿ 
â Óêðà¿í³ îñíîâíîþ ì³ðîþ. Çà äàíèìè О.Ñèäîðåíêî, äîâæèíà óêðà¿íñüêîãî 
ë³êòÿ ó ÕVIII ñò. ñòàíîâèëà 58,5 ñì. Â³í ïîä³ëÿâñÿ íà 4 чâåðòêè (14,6 ñì) ³ 
24 öàë³ (2,3 ñì)28. 
Оäèíèöþ âèì³ðþâàííÿ àðøèí ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âèêîðèñòîâóâàëè, ÿê ïðà-
âèëî, äëÿ òêàíèí ñх³äíîãî ³ çàх³äíîãî ïîхîäæåííÿ. Íàçâà ì³ðè ïîхîäèòü â³ä ïåð-
ñüêèх ñë³â «araš», «arš». Äîñë³äíèêè âñòàíîâèëè, ùî àðøèí – öå òîé ñàìèé ë³-
êîòü, àëå çàñâîºíèé ñх³äíèìè ñëîâ’ÿíàìè чåðåç ïîñåðåäíèöòâî òþðêñüêèх ìîâ29. 
Àðøèí â³äîìèé â Óêðà¿í³ ç Õ²V ñò., àëå äî ïîчàòêó ÕVIII ñò. â³í íå íà-
áóâ íà óêðà¿íñüêèх çåìëÿх çíàчíîãî ïîøèðåííÿ. Ïðîòå ó 1720–1730-х ðð. 
öàðñüêèé óðÿä ïîчàâ çàïðîâàäæóâàòè â Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ ðîñ³éñüêèé 
ñòàíäàðò àðøèíà, ÿêèé äîð³âíþâàâ íà òîé чàñ 72 ñì ³ ïîä³ëÿâñÿ íà 4 чåòâåðò³ 
(ïî 18 ñì) ³ 16 âåðøê³â (ïî 4,5 ñì)30. 
Íåçâàæàþчè íà ïîøèðåííÿ â Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ ðîñ³éñüêîãî ñòàí-
äàðòó àðøèíà, ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïðîäîâæóâàëè âèêîðèñòîâóâàòè îäèíèöþ âè-
ì³ðþâàííÿ ë³êîòü. Òîìó ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âñòàíîâèëè ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ 
ë³êòÿìè é àðøèíàìè. Òàê, ó ïðèáóòêîâ³é êíèç³ Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ çà 1779 ð. çàçíàчåíî: «Ïðèíÿòî ïîêóïíîãî ìíîþ хîëñòó ëîêîòü 89 êîè 
ñîñòàâëÿþòü àðøèíü 71». Ó êâ³òí³ òîãî æ ðîêó ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ êóïèëè 
275 ë³êò³â ïîëîòíà, ùî, çà ¿х ï³äðàхóíêàìè, ñòàíîâèëî 220 àðøèí³â31. Яêùî 
ðîñ³éñüêèé ñòàíäàðò àðøèíà äîð³âíþâàâ 72 ñì, òî ë³êîòü, ÿêèì êîðèñòóâàëè-
ñÿ ìåæèã³ðñüê³ чåíö³, ñòàíîâèâ ïðèáëèçíî 58 ñì. 
Ó âîëîä³íí³ Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ áóëè çíàчí³ ìàºòíîñò³: ð³ë-
ëÿ, ñ³íîêîñè, ë³ñè, ÿê³ òðåáà áóëî îáì³ðþâàòè ï³ä чàñ ïðîäàæó, çàñòàâè, çäà-
ч³ â îðåíäó òîùî. Òàê, êîëèøí³é îòàìàí Єôèì Êîáèæчà 5 ãðóäíÿ 1785 ð. 
ï³äïèñàâ ³ç ìîíàñòèðåì óãîäó ïðî îðåíäó çåìë³ é ñ³íîæàò³ ï³ä Âèøãîðîäîì. 
Ïëîùà ð³ëë³ â óãîä³ çàçíàчàëàñÿ â ðîñ³éñüêèх ì³ðàх – ñàæíÿх òà àðøèíàх: ó 
äîâæèíó 31 «óêàçíыхъ» ñàæí³â ³ 1 àðøèí, à ó øèðèíó 17 ñàæí³â ³ 2 àðøèíè. 
Ïîêîñè íå âèì³ðþâàëèñÿ, ëèøå çàçíàчàëîñÿ, ùî êîæíà ç ñ³íîæàòåé áóëà íà 
50 êîïåí32. 
Ñëîâî «ñàæåíü» çà ñâî¿ì ïåðâ³ñíèì çíàчåííÿì îçíàчàëî ä³þ é ïîхîäèëî 
â³ä äàâíüîðóñüêîãî «ñÿãàòè». Çãîäîì íèì ñòàëè ïîçíàчàòè ë³í³éíó îäèíèöþ 
âèì³ðþâàííÿ, ùî äîð³âíþâàëà â³äñòàí³ ì³æ ðîçêèíóòèìè ðóêàìè33. 
Ñàæåíü, ÿê ³ ³íø³ ì³ðè àíòðîïîìåòðèчíîãî ïîхîäæåííÿ, íå ìàâ ñòàëî¿ 
âåëèчèíè, òîìó чàñòî â îäíèх ³ òèх æå ïàì’ÿòêàх íàâîäÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî 
ð³çí³ éîãî âåëèчèíè. Ïðîòå â óãîä³ Є.Êîáèæч³ ç Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêèì ìîíàñ-
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òèðåì ïðî îðåíäó çåìë³ é ñ³íîêîñó ¿х ðîçì³ðè çàçíàчåíî â ðîñ³éñüêèх ì³ðàх – 
«óêàçíых ñàæåíÿх». Âîíè áóëè îô³ö³éíî çàïðîâàäæåí³ Ñîáîðíèì óëîæåííÿì 
1649 ð. ³ ó ÕV²²–ÕV²²² ñò. äîð³âíþâàëè 3 àðøèíàì (216 ñì)34. Оòæå, äîâæèíà 
îðåíäîâàíî¿ ä³ëÿíêè ñòàíîâèëà 66 ì 96 ñì + 72 ñì = 67 ì 68 ñì, à øèðèíà – 
36 ì 72 ñì + 1ì 44 ñì = 38 ì 16 ñì. 
Ñ³íîê³ñ, ÿêèé îðåíäóâàâ Є.Êîáèæчà ó Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, 
âèì³ðþâàâñÿ 50 êîïíàìè. Çà äàíèìè äîñë³äíèê³â, ³ç äåñÿòèíè ðîñ³éñüêî¿ ì³ðè 
ïëîù³, ùî äîð³âíþâàëà 2400 êâàäðàòíèх ñàæí³â, çáèðàëè 10 êîïåí ñ³íà35. 
Оòæå, ïëîùà îðåíäîâàíîãî ñ³íîêîñó äîð³âíþâàëà 5 äåñÿòèíàì. 
Â ³íøîìó äîêóìåíò³, êîíòðàêò³ êè¿âñüêîãî êóïöÿ Ì.Ãðèãîðåíêà ç Êèºâî-
Ìåæèã³ðñüêèì ìîíàñòèðåì íà çåìëþ ó Êèºâ³, íà Ïîäîë³, ÿêèé áóâ ï³äïèñà-
íèé 5 ñ³чíÿ 1786 ð., ¿¿ ïëîùó çàçíàчåíî ó ðîñ³éñüêèх «óêàçíых» àðøèíàх: 
«Â êîòîðîé ìåðы îòъ óëèöы íàïðîòèâъ ìîåãî äîìó æèëîãî 35 àðøèí, à è 
ñ äðóãîé ñòîðîíы, чàñòèþ îòъ êèåâñêîãî óåçäíîãî êàçíàчåÿ Ãóäèìы çåìëå, 
è îòъ äâîðüÿ Êèåâî-Ìåæèãîðñêîãî ìîíàñòыðÿ 84 àðøèíà, ñ òыëó îòъ çåìëå 
Êèåâî-Ôëîðîâñêîãî äåâèчåãî ìîíàñòыðÿ 30 àðøèíъ, à ñ чåòâåðòîé ñòîðîíы 
îòъ äâîðà îòñòàâíîãî êàïòåíàðìóñà Ãðèãîðèÿ Òîëñòîâà 80 àðøèíъ, ãåíåðàëíî 
âñåé îêðóæíîñòè äâåñòå äâàäöÿòü äåâÿòü óêàçíых àðøèíъ»36. 
Ó äîêóìåíòàх Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ º â³äîìîñò³ ïðî îäèíè-
öþ âèì³ðþâàííÿ êîñèé ñàæåíü. Òàê, Ìàòâ³é Âèøãîðîäñüêèé ³ç òðüîìà òî-
âàðèøàìè «èçðîáèëъ» äëÿ ìîíàñòèðÿ «óãîëüå» – «ñàæåíåé òðèäöàò óäîâæъ 
êîñèхъ, à âãîðó ºäèíъ ñàæºíü êîñèé»37. 
Ìåòðîëîã³чíå ïîíÿòòÿ «êîñèé» (êîñîâèé) ñàæåíü» âèíèêëî ç ïðàêòèêè 
âèçíàчåííÿ âèñîòè ïðåäìåò³â. Â³í äîð³âíþâàâ â³äñòàí³ â³ä ï’ÿòè ïðàâî¿ чè 
ë³âî¿ íîãè äî ê³íчèê³â ïàëüö³â âèòÿãíóòî¿ ë³âî¿ чè ïðàâî¿ ðóêè. Äîñë³äíèêè 
³ñòîðèчíî¿ ìåòðîëîã³¿ ââàæàëè, ùî ó êîñèх ñàæíÿх âèì³ðþâàëè, ÿê ïðàâèëî, 
äðîâà àáî öåãëó38. Яê âèäíî ç ìîíàñòèðñüêîãî äîêóìåíòà, öèìè îäèíèöÿìè 
âèçíàчàëè òàêîæ äîâæèíó ³ âèñîòó âóã³ëëÿ. 
Оòæå, ÿê ñâ³äчàòü äîêóìåíòè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, äëÿ âèì³-
ðþâàííÿ äîâæèíè ³ øèðèíè çåìåëüíèх âîëîä³íü, à òàêîæ âèñîòè ó ÕV²²² ñò. 
âèêîðèñòîâóâàëè ïðîñò³ òà êîñ³ ñàæí³, à òàêîæ àðøèíè. Оäíîчàñíî ðîñ³é-
ñüêèé óðÿä çàïðîâàäæóâàâ ðîñ³éñüê³ óêàçí³ ñàæí³ é àðøèíè. Ïðîòå âèçíà-
чåííÿ çåìåëüíèх âîëîä³íü ïî «îêðóæíîñòè» ñâ³äчèëî ïðî òå, ùî ãåîìåòðèчíå 
âèì³ðþâàííÿ çåìåëüíî¿ ïëîù³ ùå íå íàáóëî çíàчíîãî ïîøèðåííÿ. 
Ó ùîäåííîìó æèòò³ чåíö³â ³ ïîñëóøíèê³â Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ é îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ âàãè. Òàê, ó ñ³чí³ 1742 ð. 
ìîíàхè êóïèëè «äâà êàìåí³ ëîþ è ôóíòîâü äåñÿò». Çà êàì³íü ëîþ (òîáòî, 
æèðó, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàëè â ¿æó òà äëÿ îñâ³òëåííÿ ïðèì³ùåíü – Н.Г.) âîíè 
çàïëàòèëè ïî 1 ðóá., à çà ôóíò – ïî 5 äåíåã. Çà ïðèäáàí³ äëÿ ïîòðåá ìîíàñòèðÿ 
2 êàìåí³ ³ 10 ôóíò³â ëîþ ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ çàïëàòèëè 2 ðóá. 25 êîï.39 
Êàì³íü ÿê îäèíèöÿ âàãè áóâ äîñèòü ïîøèðåíîþ ì³ðîþ â Óêðà¿í³, íàçâà 
ÿêî¿ ïåðâ³ñíî âèíèêëà â³ä ïðåäìåòà, ùî íèì âàæèëè ð³çí³ òîâàðè. Яê âàãî-
âèé åêâ³âàëåíò âèêîðèñòîâóâàëè çâèчàéíèé êàì³íü. Ñèñòåìàòèчíå âèêîðèñ-
òàííÿ òàêî¿ ïðèðîäíî¿ «ãèð³» ïðèçâåëî äî ëîêàëüíî¿ ñòàíäàðòèçàö³¿ ¿¿ âàãè. 
Ïåðø³ ïèñüìîâ³ ñâ³äчåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ êàìåíÿ ÿê ìåòðîëîã³чíî¿ îäè-
íèö³ äîñë³äíèêè â³äíîñÿòü äî Õ²V ñò. Íà êàìåí³ âàæèëè âîâíó, ìèëî, çàë³çî, 
â³ñê, ë³é òà ³íø³ òîâàðè40. 
Ì³ðà êàì³íü íå ìàëà òîчíî âèçíàчåíî¿ âàãè. Òàê, íà óêðà¿íñüêèх çåì-
ëÿх ó ñêëàä³ Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ áóâ ïîøèðåíèé ïîëüñüêèé ñòàíäàðò êàìåíÿ, 
ÿêèé çà êîíñòèòóö³ÿìè 1565 ³ 1764 ðð. äîð³âíþâàâ 32 âàðøàâñüêèì ôóí-
òàì. Â Óêðà¿í³ âèêîðèñòîâóâàëè òàêîæ âëàñí³ ìåòðîëîã³чí³ ñòàíäàðòè êà-
ìåíÿ. Íà Ë³âîáåðåææ³ ó ÕV²²² ñò. â³äîì³, íàïðèêëàä, ì³ðè êàìåí³â ó 40, 50 
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³ 60 ôóíò³â. Ì³ðà ñëóæèëà òàêîæ ³ îäèíèöåþ îïîäàòêóâàííÿ. Ó ÕV²²² ñò. ç 
1 êàìåíÿ òîâàðó ñòÿãóâàëîñÿ ââ³çíå ìèòî – ³íäóêòà41. 
Íà äóìêó О.Ñèäîðåíêî, ì³ðà êàì³íü, óñïàäêîâàíà â³ä ìèíóëîãî, ó Ãåòüìàí-
ùèí³ ÕV²²² ñò. â³äæèâàëà ñâ³é â³ê42. Ïðîòå, ÿê ñâ³äчàòü äîêóìåíòè ìîíàñòèðÿ, 
êàì³íü ÿê îäèíèöþ âàãè ïðîäîâæóâàëè âèêîðèñòîâóâàòè ïðè çâàæóâàíí³. 
Íàçâà ì³ðè ôóíò ïîхîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëîâà «pondus», ÿêå îçíà-
чàëî âàãó, ãèðþ ³ âàãîâèé ðèìñüêèé ôóíò. Ñëîâ’ÿíñüê³ ìîâè çàñâî¿ëè öå 
ñëîâî чåðåç ïîëüñüêå ïîñåðåäíèöòâî â³ä í³ìåöüêîãî «Pfund», ÿêå ó ñóчàñí³é 
í³ìåöüê³é ìîâ³ îçíàчàº îäèíèöþ âàãè, ùî äîð³âíþº 500 ã. Ì³ðà íå ìàëà ñòà-
ëîãî ìåòðîëîã³чíîãî çíàчåííÿ. Òàê, âàðøàâñüêèé ôóíò ó Ïîëüù³ äîð³âíþâàâ 
405,504 ã, ðîñ³éñüêèé – 409,515 ã, í³ìåöüêèé – 500 ã43. 
Ó ÕV²²² ñò. æèòåë³ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ïðîäîâæóâàëè âèêîðèñòîâó-
âàòè ì³ñöåâèé ôóíò âàãîþ 393,13 ã, ÿêèé áóâ îñíîâíîþ ëàíêîþ ñèñòåìè 
óêðà¿íñüêèх ì³ð âàãè. Ôóíò ä³ëèâñÿ íà 32 ëîòè (12,3 ã), àáî 96 çîëîòíèê³â 
(4 ã)44. Â³äòàê, êóïëåí³ ìåæèã³ðñüêèìè чåíöÿìè 2 êàìåí³ ëîþ ïî 50 ôóíò³â ³ 
10 ôóíò³â, òîáòî 110 ôóíò³â ëîþ, âàæèëè 43 êã 244 ã. 
Ó ôóíòàх, ëîòàх ³ çîëîòíèêàх, ÿê çàçíàчåíî ó äîêóìåíòàх Êèºâî-Ìåæèã³ð-
ñüêîãî ìîíàñòèðÿ, çâàæóâàëè òàêîæ ³ìïîðòí³ òîâàðè: øîâê, ïåðåöü, êîðèöþ, 
³ìáèð, ìèëî. Òàê, ó ëþòîìó 1779 ð. ìîíàхè êóïèëè «øîâêó ëîòîâъ òðè áåç 
äâîхъ çîëîòíèêîâъ, âñÿêèé ïî 30 êîï.», ó áåðåçí³ òîãî æ ðîêó – «ïåðöþ ïðî-
ñòîãî ôóíòîâ 5 ïî 32 êîï. çà ôóíò», «èìáåðó» á³ëîãî 3 ôóíòè, êîðèö³ «5 çî-
ëîòíèêîâ ïî 3 êîï. çà çîëîòíèê», à òàêîæ ìèëà 20 ôóíò³â çà 1 ðóá. 15 êîï.45 
Äëÿ âèçíàчåííÿ âàãè ïðåäìåò³â ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âèêîðèñòîâóâàëè òà-
êîæ ì³ðó ïóä. Òàê, ó êâ³òí³ 1743 ð. «êóïëεíî ëîþ äî ïàëàòè äâà ïóäà è ôóí-
òîâ äâàäöÿò чεòèðè»46. 
Åòèìîëîã³ÿ ñëîâà «ïóä» ñхîæà ç åòèìîëîã³ºþ ôóíòà. Íàçâà éîãî ïîхîäèòü 
â³ä ëàòèíñüêîãî «pondus», ùî îçíàчàëî «âàãà». Яê âñòàíîâèëè äîñë³äíèêè, â 
Óêðà¿í³ ó ÕV²²² ñò. ï³ä íàçâîþ «ïóä» ôóíêö³îíóâàëè ìåòðîëîã³чí³ îäèíèö³, 
ÿê³ äîð³âíþâàëè 40, 50 ³ 60 ôóíòàì47. 
Ó äîêóìåíò³ Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çàçíàчåíî, ùî ó ñåðïí³ 1779 ð. 
чåíö³ êóïèëè äëÿ êåëàðí³ «ïåðöþ ïîëïóäà, âñÿêèé ôóíò ïî 40 êîï.». Çà âåñü 
ïåðåöü, ÿê çàçíàчåíî ó äîêóìåíò³, âîíè çàïëàòèëè 8 ðóá48. Оòæå, ç ðîçðàхóíêó 
ö³íè, ï³âïóäà áóëî âàãîþ 20 ôóíò³â. Çâ³äñè ïóä äîð³âíþâàâ 40 ôóíò³â. 
Äëÿ ãîñïîäàðñüêèх ïîòðåá ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ êóïóâàëè òàêîæ öóêîð. 
Òàê, ó òðàâí³ 1742 ð. äëÿ ìîíàñòèðÿ áóëî ïðèäáàíî 4 ãîëîâè öüîãî òîâà-
ðó, ÿê³ âàæèëè 25 ôóíò³â ç чâåðòêîþ49. Оòæå, öóêîð ó ÕV²²² ñò. ïðîäàâàëè 
ãîëîâàìè, à îäíà ãîëîâà öóêðó, êóïëåíà ìåæèã³ðñüêèìè чåíöÿìè ó òðàâí³ 
1742 ð., âàæèëà 6,3 ôóíòà. 
Ó ëèïí³ 1743 ð. äî êåë³¿ ìåæèã³ðñüêîãî àðх³ìàíäðèòà «ê ïðàçäíèêó Ïðå-
îáðàæåíñêîìó» áóëî êóïëåíî «ãîëîâó öóêðó äîáðîãî» âàãîþ ó 9 ôóíò³â. Чåí-
ö³ çàïëàòèëè çà íå¿ ïî 24 êîï. çà ôóíò, òîáòî 2 ðóá. 16 êîï.50 Òîãî æ ðîêó 
ìîíàхè êóïèëè ùå äâ³ ãîëîâè öóêðó äëÿ çàïðàâêè ãîð³ëêè âàãîþ 13 ôóíò³â 
³ç чâåðòêîþ. Оòæå, îäíà ãîëîâà âàæèëà áëèçüêî 6,6 ôóíòà51. 
Òàêèì чèíîì, âàãà ãîëîâè öóêðó, çà äîêóìåíòàìè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî 
ìîíàñòèðÿ, íå áóëà ñòàëîþ ³ êîëèâàëàñÿ â³ä 6,3 äî 9 ôóíò³â. Òîìó âèñíîâîê, 
ÿêîãî ä³éøëà О.Ñèäîðåíêî, ùî âàãà ñåðåäíüî¿ ãîëîâè öóêðó ñòàíîâèëà 2–3 
ôóíòè52, ïîòðåáóº óòîчíåííÿ. 
Çâàæàþчè íà ð³çíèöþ, íàïðèê³íö³ ÕV²²² ñò. ãîëîâè öóêðó, ÿê ïðàâèëî, 
çâàæóâàëè. Òàê, ó «êíèç³ ïðèхîäó» Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çà ñåð-
ïåíü 1779 ð. çàçíàчåíî: «Êóïëåíî ñàхàðó ñ³ðîãî ãîëîâó âъ 11½ ôóíòîâ»53. 
²ç 1770-х ðð. ó ìîíàñòèðñüêèх äîêóìåíòàх «ãîëîâà» öóêðó íå ô³êñóºòüñÿ, 
à çàçíàчàºòüñÿ ëèøå âàãà öüîãî òîâàðó. Òàê, ó ëþòîìó 1779 ð. ìåæèã³ðñüê³ 
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чåíö³ êóïèëè öóêðó «ïóä è 37 ôóíòîâ ñ ïîëîâèíîþ». Ôóíò öóêðó êîøòóâàâ 
28 êîï. Çà âñþ ïîêóïêó âîíè çàïëàòèëè 21 ðóá. 70 êîï. Ó ñåðïí³ òîãî æ 
ðîêó âîíè ïðèäáàëè «ñàхàðó ïóä è 5 ôóíòîâ» ïî 30 êîï. ³ çàïëàòèëè 13 ðóá. 
50 êîï.54 Øëÿхîì íåñêëàäíèх ï³äðàхóíê³â ìîæíà âñòàíîâèòè, ùî â îáîх 
âèïàäêàх äëÿ âèçíàчåííÿ âàãè öóêðó ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âèêîðèñòîâóâàëè 
40-ôóíòîâèé ïóä. 
Ó äîêóìåíòàх ìîíàñòèðÿ çóñòð³чàþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ì³ðè, ÿê³ çàñòîñó-
âàëè äî çàë³çà. Òàê, ó 1742 ð. ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ êóïèëè öüîãî ìåòàëó 33 âå-
ëèê³ øèíè, çà êîæíó ç ÿêèх çàïëàòèëè ïî 19 êîï. Çà äàíèìè Я.²ñàºâèчà, 
24 øèíè çàë³çà äîð³âíþâàëè âîçó55. Оòæå, 33 øèíè – öå äåñü ï³âòîðà âîçà 
çàë³çà. Äëÿ ïîòðåá Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ ó ñ³чí³ 1742 ð. áóëî êó-
ïëåíî «æåëåçà øòàáîâîãî» îäèí ïóä, ó òðàâí³ òîãî æ ðîêó – 6 ïóä³â ³ 16 ôóí-
ò³â56. Òàêèì чèíîì, âàãó çàë³çà ìîíàхè âèçíàчàëè ó øèíàх, ïóäàх ³ ôóíòàх. 
Ó ìîíàñòèðñüêèх äîêóìåíòàх çáåðåãëèñÿ â³äîìîñò³ ïðî òîãîчàñí³ ñèñòå-
ìè ë³чáè ð³çíèх ïðåäìåò³â. Òàê, ó ëþòîìó 1742 ð. äëÿ ïîòðåá îáèòåë³ áóëî 
êóïëåíî «ïàïεðó ë³áðó», ó òðàâí³ òîãî æ ðîêó – «ïàïεðó á³ëîãî ö³ëóþ ðèçó, 
ë³áðó ïëàчεíî ïî äεñÿò êîï³þê»57. Ó ëèïí³ 1743 ð. чåíö³ ïðèäáàëè äëÿ ìîíàñ-
òèðÿ «ïàïεðó äîáðîãî чèñòîãî [...� ö³ëóþ ðèçó, ë³áðà ïî ãðèâí³». Òîãî æ ðîêó 
ìîíàхè êóïèëè «ðàñхîäíîãî ïàïεðó» ðèçó, â ÿê³é áóëî äâàäöÿòü «ë³áεð»58. 
Оòæå, ë³чèëüíà îäèíèöÿ ðèçà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ ó äîêóìåíòàх, ìàëà 20 ë³áåð.
Ïðî òàêå æ ñï³ââ³äíîøåííÿ ðèçè ³ ë³áðè éøëîñÿ ó ñòàòò³ Я.²ñàºâèчà òà 
ó ìåòðîëîã³чíîìó ñëîâíèêó äî çá³ðíèêà äîêóìåíò³â «Òîðã³âëÿ íà Óêðà¿í³ 
Õ²V – ñåðåäèíà ÕV²² ñòîë³òòÿ. Âîëèíü ³ Íàääí³ïðÿíùèíà», äå, êð³ì òîãî, çà-
çíàчåíî, ùî ðèçà ïàïåðó ñêëàäàëàñÿ ç 480 (500) àðêóø³â59. 
«Ë³áðà» ó ïåðåêëàä³ ç ëàòèíñüêî¿ ìîâè îçíàчàëà âàãó ³ áóëà ðèìñüêîþ 
âàãîâîþ òà ë³чèëüíîþ îäèíèöåþ. Яê âàãîâà îäèíèöÿ âîíà äîð³âíþâàëà 
327,45 ã, ÿê ë³чèëüíà – ñòàíîâèëà 24 (25) àðêóø³â ïàïåðó. Ó íàø чàñ ë³áðó 
âèêîðèñòîâóþòü ÿê âàãîâó îäèíèöþ ð³çíèх ðîçì³ð³â ó ñèñòåì³ ì³ð ³ âàãè äå-
ÿêèх ðîìàíñüêèх òà àíãëîñàêñîíñüêèх êðà¿í. Ë³áðà îçíàчàº òàêîæ çàñòàð³ëå 
í³ìåöüêå âèçíàчåííÿ ôóíòà60.
Íàïðèê³íö³ ÕV²²² ñò. ç ³íêîðïîðàö³ºþ òåðèòîð³¿ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè äî 
ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ë³чèëüí³ îäèíèö³ ðèçà é ë³áðà ïîñòóïîâî âèò³ñíÿ-
þòüñÿ ç óæèòêó, à íàòîì³ñòü çàïðîâàäæóºòüñÿ ðîñ³éñüêà ë³чèëüíà îäèíèöÿ 
ñòîïà. Ïðî öå ñâ³äчàòü äîêóìåíòè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Òàê, ó 
ñ³чí³ 1779 ð. чåíö³ êóïèëè äî ìîíàñòèðñüêî¿ êàíöåëÿð³¿ ñ³ðîãî ïàïåðó «äâå 
ñòîïè» çà 2 ðóá.61 Ñòîïà – ðîñ³éñüêà îäèíèöÿ ë³чáè ïàïåðó, ùî âèêîðèñòî-
âóâàëàñÿ â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ äî çàïðîâàäæåííÿ ìåòðèчíî¿ ñèñòåìè ì³ð. Äî-
ð³âíþâàëà 480 àðêóøàì62.
Ðèçà, ë³áðà ³ ñòîïà, ÿê ñâ³äчàòü äîêóìåíòè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìî-
íàñòèðÿ, áóëè íå ºäèíèìè ñèñòåìàìè ë³чáè â Óêðà¿í³. Òàê, ãâ³çäêè ïðîäà-
âàëè ñîòöàìè. Ó òðàâí³ 1742 ð. ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ êóïèëè «ãâîæäÿ æåë³ç-
íîãî äâ³ ñîòöè»63. 
Ñåðåä äîêóìåíò³â Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çóñòð³чàþòüñÿ â³äî-
ìîñò³ ïðî òîãîчàñíèé ãðîøîâèé îá³ã. Яê â³äîìî, óñå, ïîâ’ÿçàíå ç ãð³øìè, 
äîñë³äíèêè çà òðàäèö³ºþ âêëþчàþòü ó êîëî ïèòàíü ³íøî¿ ñïåö³àëüíî¿ ³ñ-
òîðèчíî¿ äèñöèïë³íè – íóì³çìàòèêè. Ïðîòå â³äîìèé ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê 
Ë.Чåðåïí³í çàçíàчàâ, ùî íóì³çìàòè êîíöåíòðóþòü ñâîþ óâàãó íà âèâчåíí³ 
çîâí³øíüî¿ ôîðìè ãðîøåé, íàñàìïåðåä ìîíåò, à ïèòàííÿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ 
âàðòîñò³ ãðîøîâèх îäèíèöü ò³ñí³øå ïîâ’ÿçàíå ç ìåòðîëîã³ºþ, àí³æ ³ç íóì³ç-
ìàòèêîþ. Йîãî äóìêó ï³äòðèìàâ óêðà¿íñüêèé óчåíèé Я.²ñàºâèч64. 
Ó äîêóìåíòàх Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çóñòð³чàþòüñÿ ð³çí³ ³íî-
çåìí³ ãðîø³. Òàê, ó ñ³чí³ 1743 ð. чåíö³ êóïèëè ñòàëåâî¿ êðèö³ (øìàòîê íå-
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îчèùåíîãî â³ä äîì³øîê çàë³çà ïîðèñòî¿ áóäîâè, ÿêèé óòâîðþºòüñÿ ï³ä чàñ âè-
ïëàâêè ñòàë³ ç ðóäè àáî чàâóíó) äåâ’ÿòü ôóíò³â, ôóíò ïî ãðèâí³. Ó äîêóìåíò³ 
çàçíàчàëîñÿ, ùî çà 9 ôóíò³â ñòàëåâî¿ êðèö³ âîíè çàïëàòèëè 90 êîï.65 Оòæå, 
9 ãðèâåí äîð³âíþâàëè 90 êîï., òîä³ 1 ãðèâíÿ – 10 êîï. 
Ó êâ³òí³ 1743 ð. ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ íàéíÿëè îäèíàäöÿòü æèòåë³â ñ.Íîâ³ 
Ïåòð³âö³ íà äâà äí³ äëÿ ïðîïîëþâàííÿ êàïóñòè íà ìîíàñòèðñüêîìó ãîðîä³. 
Çà äåíü ðîáîòè ¿ì çàïëàòèëè ïî 1 øàãó. Øàãîì â Óêðà¿í³ íàçèâàëè òðèãðî-
øîâèê, ïîëüñüêó ³ ëèòîâñüêó ñð³áíó, à ç ñåðåäèíè ÕV²² ñò. á³ëîíîâó ìîíåòó 
íîì³íàëîì ó 3 ãðîø³. Çà âñþ ðîáîòó ìåæèã³ðñüê³ чåíö³, ÿê çàçíàчåíî ó äî-
êóìåíò³, çàïëàòèëè 44 êîï.66 Оòæå, 22 øàãà äîð³âíþâàëè 44 êîï., òîä³ îäèí 
øàã – 2 êîï. 
Òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ øàãà ³ êîï³éêè ï³äòâåðäæóº ³íøèé äîêóìåíò. Òîãî 
æ ðîêó ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ íàéíÿëè òðüîх æèòåë³â ñ.Ñòàð³ Ïåòð³âö³ äëÿ ïðî-
ïîëþâàííÿ êàïóñòè. Âîíè ïðàöþâàëè ïî äâà äí³ êîæåí ³ ¿ì çàïëàòèëè çà 
äåíü ðîáîòè «ïî øàãó», à çà âñþ ðîáîòó, ÿê çàçíàчåíî ó äîêóìåíò³, – 12 êîï.67 
Оòæå, 6 øàã³â äîð³âíþâàëè 12 êîï., òîä³ 1 øàã – 2 êîï. 
Ó 1743 ð. ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ íàéíÿëè íà ðîáîòó íà îäèí äåíü 6 æèòåë³â 
ñ.Ñòàð³ Ïåòð³âö³ ³ çàïëàòèëè êîæíîìó ç íèх ïî ðîñ³éñüê³é ìîíåò³ – àëòèíó. 
Оòæå, âîíè âèòðàòèëè íà îïëàòó ïðàö³ ðîá³òíèê³â 6 àëòèí³â. Ïðîòå ó äî-
êóìåíò³ çàçíàчåíî, ùî чåíö³ çàïëàòèëè ¿ì 18 êîï.68 Òàêèì чèíîì, 1 àëòèí 
äîð³âíþâàâ 3 êîï. 
Ìåæèã³ðñüê³ чåíö³, ÿê ñâ³äчàòü äîêóìåíòè, âèêîðèñòîâóâàëè îäíîчàñíî 
ïîëüñüêî-ëèòîâñüê³ ³ ðîñ³éñüê³ ãðîøîâ³ îäèíèö³. Òàê, ó 1743 ð. ìåæèã³ðñüêèé 
³ºðîìîíàх Ô³ëàðåò êóïèâ «äî ïîëàòè øêóðъ чèíεííых ÿëîâèчèхъ äεñÿò». 
Êîæíà øêóðà êîøòóâàëà 6 ïîëüñüêèх çîëîòèх ³ îäíó ðîñ³éñüêó ãðèâíþ. 
Çà âñ³ øêóðè, ÿê çàçíàчåíî ó äîêóìåíò³, â³í çàïëàòèâ 13 ðóá. Оòæå, 60 çî-
ëîòèх ³ 10 ãðèâåí äîð³âíþâàëè 13 ðóá. Яê â³äîìî ç ïîïåðåäíüîãî äîêóìåíòà, 
ãðèâíÿ äîð³âíþâàëà 10 êîï., òîä³ çîëîòèé – 20 êîï.69
Çà âèïàñ ìîíàñòèðñüêèх îâåöü íà Âàëêîâîìó хóòîð³ ó 1743 ð. â³âчàðå-
â³ ².Ëèñîìó çàïëàòèëè 7 ê³ï – ë³чèëüíèх îäèíèöü, êîæíà ç ÿêèх ñòàíî-
âèëà 60 ëèòîâñüêèх ãðîø³â. Ó äîêóìåíò³ ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ çàçíàчèëè, ùî 
7 ê³ï äîð³âíþâàëè «òðè ðóáëÿ é êîïεεêü ïÿòüäåñÿò». Оòæå, êîïà äîð³âíþâàëà 
50 ðîñ³éñüêèх êîï³éîê70 
Ó äîêóìåíòàх Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çàçíàчåí³ ùå äâ³ ðîñ³é-
ñüê³ ì³ðè: äåíüãà ³ ïîëóøêà. Ó ñ³чí³ 1742 ð. чåíö³ êóïèëè äëÿ ìîíàñòèð-
ñüêèх ïîòðåá 2 êàìåí³ ³ 10 ôóíò³â ëîþ çà ö³íîþ êàì³íü ïî ðóáëþ, à ôóíò – ïî 
5 äåíåã. Çà âñå âîíè çàïëàòèëè 2 ðóá. 25 êîï. Оòæå, äåíüãà äîð³âíþâàëà ïî-
ëîâèí³ êîï³éêè. Ó 1743 ð. ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ êóïèëè 2 ïóäè ³ 10 ôóíò³â ëîþ. 
Ïóä ëîþ, ÿê çàçíàчåíî ó äîêóìåíòàх, äîð³âíþâàâ 7 ãðèâåí, à ôóíò – 7 ïîëó-
øîê. Çà âåñü ë³é áóëî çàïëàчåíî 1 ðóá. 57 êîï. àáî 14 ãðèâåí 70 ïîëóøîê. 
Ãðèâíà, ÿê óæå âñòàíîâëåíî, äîð³âíþâàëà 10 êîï., òîä³ 70 ïîëóøîê – 17 êîï. 
Оòæå, íîì³íàë ïîëóøêè ñòàíîâèâ áëèçüêî 0,25 êîï.71
Òàêèì чèíîì, äîêóìåíòè Êèºâî-Ìåæèã³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ ñâ³äчàòü, ùî 
äî ê³íöÿ ÕV²²² ñò. ó Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ âèêîðèñòîâóâàëè ïåðåâàæíî óêðà-
¿íñüê³ ì³ðè é ñèñòåìè ë³чáè. 
²ç ë³êâ³äàö³ºþ àâòîíîìíîãî óñòðîþ Ãåòüìàíùèíè, ïðîâåäåííÿì ðîñ³é-
ñüêèì óðÿäîì ðåôîðìè ì³ð, ïîøèðåííÿì íà ¿¿ òåðèòîð³þ öàðñüêèх óêàç³â 
ïðî çàхîäè ùîäî óí³ô³êàö³¿ ìåòðîëîã³чíî¿ ñèñòåìè ç’ÿâëÿþòüñÿ, ÿê ñâ³äчàòü 
ìîíàñòèðñüê³ äîêóìåíòè, äåÿê³ ðîñ³éñüê³ ì³ðè, íàñàìïåðåä чåòâåðòü òà ¿¿ 
ôðàêö³ÿ – îñüìèíà, à òàêîæ ë³чèëüíà îäèíèöÿ ïàïåðó – ñòîïà.
Çíàчíîãî ïîøèðåííÿ ó ãðîøîâîìó îá³ãó Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ó ÕV²²² ñò. 
íàáóëè ðîñ³éñüê³ ãðîøîâ³ îäèíèö³. Ïîðÿä ³ç öèì ìåæèã³ðñüê³ чåíö³ âèêî-
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ðèñòîâóâàëè ïîëüñüê³ é ëèòîâñüê³ ì³ðè, ïîøèðåí³ íà ö³é òåðèòîð³¿ çà чàñ³â 
ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîãî âîëîäàðþâàííÿ. Ìåæèã³ðñüê³ ìîíàхè âì³ëè òîчíî âè-
ðàхîâóâàòè ñï³ââ³äíîøåííÿ âàðòîñò³ òîãîчàñíèх ãðîøîâèх îäèíèöü, ÿê³ áóëè 
â îá³ãó íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. 
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The article investigates weight and count measurements and sets cost ratio of 
monetary units that were in everyday use of Kyiv-Mezhyhirs’k monastery monks.
